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PRISKA HEVIANGGITASARI. NIM: D0105117. ”Upaya Pengembangan 
Potensi Pariwisata oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan 
Pariwisata Kabupten Purworejo”. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
2009. 
Kabupaten Purworejo menyimpan beragam potensi pariwisata yang bisa 
dikembangkan dan faktor penunjang bagi pengembangannya. Potensi pariwisata 
yang ada cukup beragam dan tersebar di seluruh wilayah, namun 
pengembangannya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya 
pengembangan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Pariwisata 
Kabupaten purworejo. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya 
pengembangan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 
Komunikasi Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo,serta mengetahui 
faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam upaya pengembangan 
potensi pariwisata Kabupaten Purworejo. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi langsung, dan pencatatan 
dokumen. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang bisa juga 
berkembang menjadi snowball sampling. Untuk menguji validitas data digunakan 
teknik triangulasi data, sedangkan dalam penarikan kesimpulan digunakan teknik 
analisis interaktif. 
Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya pengembangan potensi 
pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan 
Pariwisata Kabupaten Purworejo meliputi menambah fasilitas penunjang yaitu 
membangun sumur pada potensi pariwisata sejarah/budaya; menyerahkan 
pengelolaan kepada swasta pada potensi pariwisata buatan; mendirikan kios 
buah,terminal, tempat pelelangan ikan, menambah angkutan desa, perbaikan 
sarana dan fasilitas penunjang yang dilakukan bertahap pada potensi pariwisata 
alam. Faktor yang mendukung adalah potensi pariwisata unggulan layak dijual, 
partisipasi dan dukungan masyarakat sekitar, dukungan dari dinas-dinas terkait, 
serta letak geografis Kabupaten Purworejo yang strategis. Faktor yang 
menghambat adalah belum memiliki rencana induk pengembangan pariwisata dan 
keterbatasan dana.  
Rekomendasi yang diajukan penulis untuk Dinas Perhubungan 
Komunikasi Informasi dan Pariwisata dalam upaya pengembangan potensi 
pariwisata Kabupaten Purworejo adalah dengan lebih menggalakkan lagi promosi 
di Yogyakarta dan Semarang untuk menarik wisatawan yang berkunjung di dua 
kabupaten itu agar mampir ke Purworejo. Selain itu, seharusnya dibuat website 







PRISKA HEVIANGGITASARI. NIM: D0105117. “An Attempt of 
Developing Tourism Potency by Transportation Information Communication 
and Tourism Office of Regency Purworejo”. Thesis. Administration 
Department, Social and Political Sciences Faculty. Sebelas Maret University. 
Surakarta. 2009. 
Regency Purworejo has a variety of tourism potencies that can be 
developed and the supporting factor for their development. The tourism potencies 
existing are varied enough and dispersed throughout area, but their development 
has not been optimal. Therefore, the development attempt is required by the 
Transportation, Information Communication and Tourism Office of Regency 
Purworejo. 
This research aims to find out how the attempt of developing tourism 
potencies is conducted by the Transportation, Information Communication and 
Tourism Office of Regency Purworejo, as well as to find out the factors 
supporting and inhibiting the attempt of developing tourism potencies of Regency 
Purworejo. 
The research method employed was descriptive qualitative one. 
Techniques of collecting data employed were interview, direct observation and 
document recording. The sampling technique used was purposive sampling that 
can develop into the snowball sampling. In order to examine the data validity, data 
triangulation technique was used while the interactive analysis technique was used 
for drawing a conclusion. 
From the result of analysis, it can be found that the attempt of developing 
tourism potencies conducted by the Transportation, Information Communication 
and Tourism Office of Regency Purworejo includes the historical/cultural tourism 
potency such as Kyai Imam Puro Grave, artificial tourism potency such as Artha 
Tirta Swimming Pool, and natural tourism potency such as Jati Malang Beach, 
Seplawan Cave, and Geger Menjangan area. The development attempt is also 
taken on the tourism supporting infrastructures. The marketing and promotion of 
tourism potency include three scopes: inside and outside Regency Purworejo as 
well as abroad. The development attempt is also supported by the performance of 
the Transportation, Information Communication and Tourism Office’s officers by 
sending its officers to attend the tourism-related technical short course. The 
supporting factors include the superior tourism potency of Regency Purworejo 
that is worth of selling, the participation and support from surrounding society, 
support from the related offices, as well as the strategic geographical location of 
Regency Purworejo. The inhibiting factors include the absence of the main plan of 
tourism development and the limited fund. 
The obstacle encountered is the lack of supporting facilities in Jati Malang 
Beach, so that it is expected that the children playground will be built to increase 
the appeal. Other obstacle is the limited number of village transportation vehicle 
in Seplawan Cave, so that it is expected to be solved by administering the credit of 
village transportation vehicle ownership. In addition, the delayed supporting 
facility development in Geger Menjangan Area is expected to continue 
immediately. 
